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ABSTRAK 
 
 
Pemerintah Kabupaten Karanganyar telah menetapkan wilayah—wilayah yang berpotensi terjadi 
bencana tanah longsor Kabupaten Karanganyar dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten 
Karanganyar tahun 2012—2031. Kawasan rawan bencana tanah longsor tinggi beresiko lebih 
besar apabila terjadi bencana tanah longsor, maka dari itu manajemen bencana pada kawasan 
rawan bencana tanah longsor tinggi lebih diperhatikan. Permasalahan dalam penelitian ini adalah 
bagaimana kesesuaian manajemen bencana pada kawasan rawan bencana tanah longsor tinggi 
Kabupaten Karanganyar terhadap komponen manajemen bencana. Tujuan dari penelitian ini 
adalah mengetahui kesesuaian manajemen bencana pada kawasan rawan bencana tanah longsor 
tinggi Kabupaten Karanganyar terhadap komponen manajemen bencana. Penelitian ini 
menggunakan pendekatan deduktif kuantitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan behawa 
pada kawasan rawan bencana tanah longsor tinggi Kabupaten Karanganyar telah mencapai 
kesesuaian sedang. Kawasan rawan bencana tanah longsor tinggi belum memiliki early warning 
system dan isyarat peringatan lampu, namun telah menerapkan isyarat peringatan suara walaupun 
masih konvensional. Telah ditetapkan titik kumpul dan lokasi evakuasi namun daya tampung dari 
lokasi evakuasi belum memenuhi. Jalur evakuasi menggunakan jaringan jalan eksisting dan saat 
ini belum terdapat rute evakuasi maupun rambu—rambu evakuasi. Relokasi telah dilaksanakan 
pada penduduk di permukiman yang terjadi bencana tanah longsor dan kehilangan rumah tinggal. 
 
Kata Kunci: manajemen bencana, kawasan rawan bencana tanah longsor 
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ABSTRACT 
 
 
Abstract : Karanganyer regency’s government has set the area – the area that potentially 
catastrophic landslide in Karanganyaer regency a spatial plan of karanganyar regency in 2012 
-2031. The area prone to high landslide disaster has greater risk in the event of catastrophic 
landslide, so that the disaster management has more pay attention in the area prone to high 
landslide disaster. The problem in this research in how the suitability of disaster management in 
areas prone to landslides high Karanganyar regency towards disaster management component. 
The purposes of this research is to know the suitability of disaster management in areas prone to 
landslides high Karanganyar towards disaster management component. This research use 
deductive qualitative approaches. The results of this study shows in the area prone to high 
landslide disaster of Karanganyar regency has reached compliance. Area prone to high landslide 
disaster not have “early warning system” and warning light yet, but have applied conventional 
voice signal. Has been designated evacuation meeting point even though the capacity has not 
enough. Evacuation lanes using existing road network and currently there are not evacuation 
lanes and evacuation fringes yet. The relocation has been implemented on the residents who 
occurred landslide and homeless lived. 
 
Keyword: disaster management, disaster-prone area of landslide 
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